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これは Al 10 mmの付加フィルタの挿入により，
線量との相関が良好となるためである 4）。なお，
測定器メーカでの校正では，2ピーク形 X線装置
を用いて管電圧 80 kVにて Al 10 mmの付加フィ











受光面寸法 5.8 mm× 5.8 mm，動作温度－ 40～
＋ 100℃，受光感度 0.6 A/Wであり，50 keV以
下の X線を効率よく検出できる 6）。ホトダイオー
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図 3に X線出力計の特性を示す。（a）は 80 kV，



























































preset X-ray tube voltage［kV］







tube current waveform measurement pulse
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校正を行った管電圧 80 kV，照射時間 50 msで
は，基準とした直接接続形測定器 AB─2015E（No.9 
K32004）の指示値に対し，管電流 100～ 630 mA
での相対誤差は－ 0.5～＋ 1.8％の範囲であった。
また，管電圧 60～ 120 kVの範囲では，管電流
100～ 500 mAでの相対誤差は－ 0.6～＋ 2.5％の
範囲であった。
3．島しょ保健所における日常管理の実施






検は，撮影距離 100 cm，照射野 10 cm× 10 cm
に お い て， 管 電 圧 60，80，120 kV， 管 電 流








間 10，100 msとし，管電流 100，160，200 mA
について 24回照射を行い，X線出力値［F］と管電
流値［mA］および照射時間［ms］を記録した。照射
時間直線性では，管電圧 80 kV，管電流 200 mA
において，照射時間 2.5～ 500 msの 8回照射を
行い，X線出力値［F］と照射時間［ms］を記録した。
また，再現性は管電圧 80 kV，管電流 200 mAに

















では，各照射条件で 2.3～ 8.9％の X線出力値の
増加が測定されたが，各管電圧とも照射時間









図 7に大島出張所において平成 25年 10月 31
日に実施した X線出力値の毎月点検データを示
す。（a）は照射時間 10 msにおける管電流直線性，
（b）は管電圧 80 kV，管電流 200 mAにおける照射
時間直線性の結果である。両者とも良好な直線性












































































































































管電圧 80 kV，管電流 200 mA，照射時間 10 ms
での変動係数は 0.0040，管電圧 80 kV，管電流



































を兼ねて，管電流 200 mA，照射時間 100 msにお












100 mA，照射時間 50 ms（膝・肩）と，管電圧






（a）大島出張所（DHF─155H3）120 kV，200 mA，20 ms，
（b）小笠原出張所（KXO─50S）125 kV，250 mA，20 ms
（上から）X線出力波形，管電流波形
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Abstract : It has been observed that because it is dif ficult to respond promptly to 
malfunctions and other failures of diagnostic X-ray equipment at Tokyo Metropolitan Islands 
Public Health Center locations, routine management is critical. However, commercial 
measurement systems used for routine management of diagnostic X-ray equipment are 
expensive. Thus it was difﬁcult to install such a system in each island’s Tokyo Metropolitan 
islands public health center branch office. Understanding X-ray tube voltage, X-ray tube 
current, and irradiation time is therefore necessary. X-ray output level is determined by these 
three factors.
For these reasons, we developed an X-ray output meter that uses low-cost materials and is 
also easy to operate. The system can measure the level of X-ray output and irradiation time 
for routine management. The system can also display X-ray output waveform via a connection 
to an oscilloscope. Furthermore, we developed a clamp meter that can easily and safely 
measure X-ray tube current.
In this paper, we report the results of installing this simple measurement system in the 
branch ofﬁces of the Tokyo Metropolitan Islands Public Health Center on four islands and 
conducting routine inspection of X-ray equipment for a year. The results conﬁrmed that the 
system was useful for the routine management of X-ray equipments. We demonstrated that 
we were able to understand changes in X-ray output over time as well as errors in X-ray tube 
current and irradiation time. We also discuss points for improving routine inspection items 
and their methods of implementation.
Key words : diagnostic X-ray equipment, routine management, simple measurement system, 
X-ray output meter, clamp type X-ray tube current meter
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